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Annotatsiya: Qo’qon adabiy muhitining yirik namoyondasi hisoblanmish, 
o’zining “Anor” chistoni bilan butun dunyoga nom taratgan iste’dodli shoira Jahon 
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Abstract: Jahan Otin Uvaysi is a talented poet, known all over the world for his 
"Pomegranate" poem, which is considered to be a great representative of the Kokand 
literary environment. We have tried to highlight and analyze the ideas, art, 
originality, series of images put forward in Uvaysi's works. 
Keywords: Uvaysi, the image of a lover, the image of a fan, the image of a 
lover, the image of Yusuf, the image of Jacob, the image of Majnun, the image of 
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Qoʻqon adabiy muhitida bir guruh shoiralarga ustozlik qilgan Jahon Otin 
Uvaysiy oʻzbek mumtoz adabiyoti taraqqiyotiga oʻzining muhim va benazir maqomi 
bilan yuksak hissa qoʻshgan. Ayollar tasavvufi tushunchasini yangi pogʻonaga olib 
chiqqan. Badiiy jihatdan pishiq, goʻzal she’riyati nafaqat shoiralar uchun, balki 
shoirlar uchun ham mahorat maktabi boʻlib xizmat qilib kelmoqda. Uning 
shaxsiyatida asosan jasur, fidoyi va haqgoʻy shoirlarga xos axloqiy ruhiy sifatlar 
ustunlik qiladi.  
Uvaysiyda Oshiq obrazi: 
Mamlakatimiz mustaqilikka erishgach, har sohada boʻlgani kabi adabiy tanqidda 
ham yangicha koʻz qarashlar paydo boʻldi. Asarlar yangi konsepsiya asosida 
oʻrganilishi an’anaga aylandi. Shuningdek, Uvaysiy ijodiga ham yangicha baho berila 
boshladi. Adabiyotshunos olim Jumaxoʻja N. ham Uvaysiyning tasavvuf yoʻliga 
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kirib, dunyo va zamon dardlaridan taskin tasalli topganligi haqida shunday 
yozadi:”Mana shu baytlar Uvaysiy tasavvufning ashaddiy talabgoriga aylanganini 
tasdiqlaydi: 
Faqr borgohiga qoʻysa gar qadam har kim,  
Bosh agar kerak boʻlsa, jonfido Uvaysiyman” 
Faqrlikni orzu qilgan koʻngil orif koʻnglidir. Haq oshigʻi uchun boshni fido 
qilish mushkul ish emas. Unda malollik tuygʻusi yoʻq. Shoira “Jonfido Uvaysiyman”, 
deb oʻzining taxallusini emas, balki Uvays Qaraniydan meros qolgan oshiqlik holatini 
ham aks ettirgan ushbu baytda.  
Yana bir adabiyotshunosimiz Adizova I. Uvaysiy sheʻriyatining bosh mavzusi 
Ishq ekanligini taʻkidlaydi:”Insoniyat olamdan istagan va izlagan maqsadi, haqiqat 
yoʻli Alloh ekanligini e’tirof etadi. Shu mutlaq sobitlik sari yuz burishni oliy martaba, 
deb biladi”1 
Uvaysiy oʻzini “mehnatu alamlarga mubtalo”, “qayda dard eli boʻlsa 
oshno”shoira sifatida tanitadi. Adabiyotimiz tarixida Uvaysiygacha bunday shoira 
boʻlmagan. Uning shaxsiyatida doimo jasurlik, fidoyilik, haqgoʻylik hamda goʻzal 
axloqiy sifatlar ajralib turadi.  
“Uvaysiyga qadar biron oʻzbek shoiri oʻz sevgilisini erkalab, uning yuzini 
gulzorga va unda ochilib turgan raʻnoga qiyoslab gʻazal bitmagan”, 2-deb yozadi 
professor A. Hayitmetov. Uvaysiy sheʻriyatida ruhoniy zavqning turli koʻrinishlari 
mavjudligi sababi ham uning uvaysiyligidadir. Uning koʻngli olamida bu zavqning 
jozibasi ham, taʻsiri ham nihoyatda kuchlidir.  
Shu bilan bir qatorda shoira ruhoniy va ilohiy his tuygʻularini ma’shuqa timsoli 
orqali ham gavdalantirib bergan. Tasavvuf tarixida Haq ishqida kuyib yongan Robiya 
Adaviya kabi soʻfiy va orifa ayollar koʻp boʻlgan. Ba’zi bir she’rlarida Uvaysiy ana 
oʻsha ayollarga hamdard, hamnafas boʻlib . Uningcha Ma’shuqi Azalning jinsi 
boʻlmagani kabi Haq oshigʻining ham qaysi toifadan ekanligi ahamiyatsiz . Uvaysiy-
Oshiq . Oshiq ahliga esa Yor tomonidan keltirilgan barcha azob-u uqubatlar, ozorlar 
ham xushdir. Oshiq degani 
Hech narsani malol olmaydi, aksincha oʻsha sitamlarga sabr qilishning oʻzi ham 
bir ibodatdir: 
Oshiq eliga yorining ozori 
Ma’shuq eliga nutqi shakarbori-ibodat.  
Bunday holat va kayfiyatlar shoirani hol ilmi, ya’ni tasavvufning martaba, 
maqomlarini bilish hamda egallashga undaydi.  
Yor tomonidan yetkazilgan ozorlarining malol kelmasligi ham yuqorida aytilgan 
ruhoniy zavq tufaylidir. Ma’shuq eliga esa oshigʻining shakardek nutqi xush yoqadi.  
Afsus qilib ohi sahargohi qil, ey dil,  
Xushrogʻ hamadin boʻlsa dilafgori ibodat.  
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Gʻazalning keying baytida shoira ibodatning erta tongdan boshlanishiga ishora 
qiladi. Allohga bandasining bomdod namozi vaqtidagi ohlari hammasidan xushrogʻ 
boʻlishini ta’kidladlaydi. Chunki ibodatning oliy shakli, afsus nadomatlar bilan 
bilmay qilgan gunohlariga istigʻfor aylash aynan sahargohda amalga oshadi.  
U bulbuli shoʻrida yutar qon kecha kunduz,  
Tong otqucha shevan esar gulzori ibodat.  
Bulbul gulning ishqida hayoli parishon boʻlib, kechayu kunduz qon yutib, tong 
otguncha aylagan nola, figʻonlari ham, mungli qoʻshigʻi ham ibodatdir.  
Jonon yuzini koʻrgali doim jadal ettim,  
Topqonda koʻzim man eton agʻyori ibodat.  
Jonon yuzini koʻrmoqchi boʻlib jadal ketayotgan oshiq endigina maqsadiga 
yetay deganida, koʻrishga toʻsqinlik qilgan agʻyori bilan kurashish oʻzi ham bir 
ibodatdir. Ya’ni, agʻyor -nafs, u bilan muttasil kurash olib borish, nafsiga jihod qilish 
ham ibodat.  
Shabroʻz visolingni tilab, dilbari nozik,  
Hajringda koʻngil koʻzgusi zangori ibodat. 
Ma’shuqasining vaslini tilab kechayu kunduz hijron azobiga bardosh bermoq, 
koʻngul koʻzgusini tozalaydi. Oʻsha tozalanish jarayoni, zangor koʻrinishga kelishi, 
dilbari nozikka moslashishi, Yor yoʻlida chekilgan riyozatlar natijasi barcha-barchasi 
ibodatdir. Shoira lirik qahramonning ahvolini baytma-bayt ifodalar ekan, Yorning 
sifatlarini ham birgalikda ta’riflab ketadi:”dilbari nozik”, ”sarvi ravon”.  
Gar fahm qilib sarvi ravon oʻtsa ajab yoʻq,  
Mendek necha rasvosigʻa raftori ibodat.  
Bu baytda oshiq oʻzining holatidan kelib chiqib, Ma’shuqasi rahmatidan 
umidvor boʻladi. Axir shuncha chekilgan azoblar evaziga oʻshal sarvi ravoni bechora 
oshiq bilan muomala qilib qolar. Lekin keyingi yorning berahmligini koʻrsatadi, ya’ni 
visolga yetishmagan oshiqning bagʻri qon boʻldi, koʻzlaridan sochilgan bagʻir qon 
boʻldi, koʻzlaridan sochilgan bagʻir qonidan dalada qizil lolalar ochildi: 
Bagʻrim qonidin sochti koʻzum, boʻldi ziroat,  
Lola demagilkim dili xunbori ibodat.  
Bu lolalarning rangi oshiq dilining qonidan yaralib, hijron azobining naqadar 
ogʻirligini ifodalaydi. Bas, shunday mashaqqatlardan keyin ham oshiq ortga 
chekinmaydi, noumid boʻlmaydi: 
Umid tutib rahmatidan yigʻlar edim man,  
Bir qatrai ashkim-duri shahvori ibodat.  
Har bir toʻkkan tomchi koʻz yoshi, ma’shuqasining vaslidan umidvorligini 
bildiradi. Tinimsiz yigʻi, ohu-vohlar bir kun kelib yorning rahmatiga sazovor boʻlishi 
mumkin. Oshiq biladiki, bu koʻz yoshlarning toʻkilishi oʻzi ham ibodatdir.  
Vaysiyning bukun toatidan aylama shikva,  
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Ma’shuq sifatin yozmagi, guftori-ibodat  
“Uvaysiyning bu kungi qilayotgan ibodatidan shikoyat aylama, Ma’shuqi 
Azalning sifatlarini birma-bir ado etish, yozish va aytib yurishning oʻzi ham 
ibodatdir”deb taʻkidlaydi.  
Mumtoz adabiyot namoyondalari faqru Fano obrazini yetarli darajada 
yoritganlar. Uvaysiy gʻazallarida Fano haqiqatining ifodasi oʻziga xos xususiyatga 
egadir. Tasavvuf istilohiga koʻra, faqrlik kambagʻallik, bechoralik emas, Balki Olloh 
oldidagi gʻariblik, ojizlikdir. Ushbu qarashga koʻra, ”faqir shunday kishiki, u faqat 
Haq ma’rifatga yetishishga muhtoj boʻladi, xolos”1 Fano esa tariqatning toʻrtinchi 
maqomi boʻlib “Tarki dunyo qilib, hayotga qoʻl siltash emas, balki olami botinni 
poklashdir”2. Ayni paytda, ”Shu martabada komillik rutbasini qozonish ham “- deb 
yozadi adabiyotshunos olim Najmiddin Komilov3. Fano yoʻqlik olamining ifodalari 
ham uvaysiylik sanaladi. Shoira bu ifodalarni tasavvufiy talqinlar, qaydlar koʻp 
uchraydi.  
Insonning komillik darajasiga yetishlikdagi qiyinchiliklar ifodasi shoira 
she’riyatida quyidagi kabi oʻz aksini topadi: 
Fano mardumlarini sirridan hech kimsa yoʻq ogoh,  
Qabih guftor mardumdin koʻngul dogʻ oʻldi, dogʻ oʻldi.  
Fano holini koʻpchilik anglashga qodir emas. Shuning uchun “Qabih guftor 
mardumlar “-qabohat, iflos gaplar aytuvchi, gʻiybatchi odamlar “Fano 
mardumlariga”doimo ozor yetkazib kelishgan. Shoira xuddi shu haqiqatga e’tiborini 
qaratar ekan, oʻzining koʻngli dogʻ boʻlganini ta’kidlaydi. Demak, uningcha Fano 
ahli oʻzini haqiqiy ishqdan mahrum kimsalardan uzoq boʻlishini ham oʻylashi ham 
kerak. Ammo shoiraning uqdirishicha, Fano “Hol ilmi”dan yuzaga keladi. Izzat –
ikrom talabi esa zohiriy bir ishdir: 
Ki izzat qoldin, hol ilmidin boʻlgay Fano hosil,  
Kelan atfoltoshi, bu Fano ahligadur davlat.  
Tasavvufda odamlar ikki guruhga ajratiladi:Biri-qol ilmi, ikkinchisi-hol ilmi. 
Qol ahli dunyoga bogʻlangan, da’vo va ogʻzaki fikr-mulohazalarga tayanib kun 
oʻtkazuvchi kimsalar.  
Hol ahli esa ishq va ma’no sohiblaridir. Shoiraning ta’kidlashicha, Fano hol 
ilmidan hosil boʻlsa, izzat nafsi turli gap soʻzlardan ozor topmaydigan kayfiyatga 
erishadi.  
“Fano ahli uchun dunyoga havas, hayot va turmush muammolari degan 
tushunchalar yotdir. Endi u faqat uzlatni ma’qul koʻruvchi, oʻz olami haqiqatidan 
doim magʻrur va masrur hayot kechiruvchi orifga aylandi. Uning haqiqati esa 
Uvaysiy sheʻriyatida bosh mavzu hisoblangan ishqi ilohiyga taalluqlidir.  
Jahon Otin Uvaysiy sheʻriyatining asosiy yoʻnalishi Ishqi Ilohiy bilan bogʻliqdir  
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Uvaysiy gʻazallarida noan'anaviylik bilan bir qatorda anʻanaviylik xususiyati 
ham mavjud. Uning “Rahm”radifli gʻazalining 2-bandida Yusuf paygʻambar va uning 
otasi Yaʻqub paygʻambar obrazlari keltirib oʻtiladi.  
Qildi taqdiri azal Yusuf jamolidin yiroq,  
Tong ermas, gar aylasa. Ya’qub Kanonimga rahm.  
“Mumtoz she’riyatimizda, jumladan, XV asr birinchi yarmi davriga mansub 
shoiralarimiz ijodida salmoqli oʻrin tutadigan, muhabbat bilan murojaat qilinadigan 
obrazlardan biri Yusufdir. Yusuf musulmon xalqlari rivoyat va afsonalarining sevimli 
obrazidir. Musulmonlar an’anaviy tasvirida asosan, uning goʻzallilgiga eʻtibor 
beriladi. Xalq ogʻzaki ijodi asarlarida shuningdek yozma adabiyotda ham Yusuf 
birinchi navbatda tengsiz husni, Olloh tomonidan faqat unga ato etilgan koʻrkli 
chehrasi bilan namoyon boʻladi. Undagi goʻzallik meʻyori hadsiz.” “Xabarda andogʻ 
kelur, izi azza va jalla koʻrkni yuz ulush qildi. Toʻqson toʻqqizni Havvoga berdi. Bir 
ulushni qamugʻ odamligʻlarga berdi. Ul bir ulushni yana oʻn ulush qildi. Toʻquzin 
Yusufga, bir ulushni olamligʻlarga berdi.  
Yusuf obrazi blan bogʻliq obrazlarni mazmunan shartli ravishda quyidagi 
guruhlar asosida tahlil etish mumkin.  
1. Yusuf sarguzashtlari bilan bogʻliq turli baytlarga ishora qiluvchi baytlar 
2. Yorni Yusufga tenglashtirish. Unga Yusuf nisbati berilganini ifodolovchi 
misralar.  
3. Ma’shuqani Yusufdandan-da ustunligini aks ettiruvchi satrlar.  
4. Oshiqni Yusuf voqealarida ishtirok etgan Ya’qubga qiyoslash.  
Yusuf qissasida tasvirlanishicha, akalari unga yomonlik qilib uni halok etishadi . 
”Yusuf Ya’qubning eng sevimli oʻgʻli. Yusuf chekadigan har bir iztirob Ya’qubga 
chuqur musibat keltiradi. Ular to topishgunlaricha Ya’qub koʻz nuridin ayriladi. ”1.  
Uvaysiy gʻazalidaYusuf obrazini ishlatilib, talmeh san’atini yuzaga keltirmoqda. 
”Talmeh (“nazar solmoq”) Sheʻr yoki nasrda mashhur tarixiy voqealar, shaxslar, 
joylar, Xalq maqollari va iboralariga ishora qilish san’atidir. ” 
Misraning ma’nosi:taqdiri azal uni Yusufning jamolidan uni yiroq ayladi, 
Oshiqning visol ilinjida tortadigan azoblari Yusuf orzusida Yaʻqubga miqyoslanadi. 
Uvaysiy gʻazalining asl ma’nosi o’zini “Ya’qub Ka’non”ga tenglashtirib, farzandi 
Muhammadxondan judo boʻlishini anglatmoda . Bu oʻrinda u Yusufga mengzalgan.  
Bundan tashqari, Uvaysiyning “Koʻzum”radifli gʻazalida “Layli va Majnun” 
anʻanaviy obrazlari keltirib oʻtilgan.  
Majnun-chin oshiq. Layli mazlumlik simvolidir. Majnun mumtoz 
sheʻriyatimizda, asosan, ana shu belgisi-chin oshiqligi, ishqdagi vafosi bilan 
namoyon boʻladi. Har qanday xoʻrlik, azob, ruhiy va jismoniy qiynoqlar, kamsitish 
va haqoratlar Majnunni Laylidan voz kechishiga sabab boʻlolmaydi.  
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 Layli surati beqiyos husn, mukammal shaklu-shamoyil, chiroyli qaddu- qomat 
ifodasi. Uning yonida oshiqning-“Majnuni hayron”ning oʻrin olishi-ishqdan, uning 
rangin kechinmalaridan aftoda, ma’shuqasi bilan yonma-yon turish baxti bois aqlidan 
mosuvo, oʻzligini unutgan inson qiyofasining shakllanishidir. Misrada Uvaysiy hech 
bir kimsa Laylinining ishqida Majnundek yonolmasligini sevolmasligini hamda 
oʻzining yoriga, ya’ni Ollohga boʻlgan muhabbatini Majunning Layliga boʻlgan 
munosabatiga oʻxshatadi.  
Uvaysiy g’azallarining o’ziga xoslik jihatlari juda ko’p bo’lib, masalan u o’z 
davrining barcha ayollarining dardini kuyladi va asarlari bilan ularga da’vo bo’ldi. 
Shu sababdan ham biz uni o’rganishdan haligacha chekinmaymiz.  
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